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Abstract
Since the “Universal Declaration of Human Rights” (adopted by the United Nations General
Assembly in 1948) down to today, Japan has adopted various treaties relating to human rights and has
repeatedlymade great efforts in order to guarantee human rights. However, there remains an endless
stream of unfair discrimination and human rights issues. In particular, human rights violations against
children̶ including bullying, violence and maltreatment̶ are becoming more severe.
This backdrop of various human rights issues together with sudden social changes suggests that
people still lack a correct understanding of the concept of respect for human rights and willingness to
put this into practice.
In schools, too, although progress is being made with human rights education through educational
activities as awhole, such education is limited to providing intellectual comprehension, and it is thought
that there remain problems with teaching methods where teaching staff may have inadequate
awareness of human rights and may lack recognition of the concept of respect for human rights, etc.
In view of the above, the aim is to improve and further enhance human rights education by
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